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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal el describir 
cómo es la expresión oral en los niños de 5 años de las Instituciones Educativas 
de San Juan de Lurigancho, en el año 2016, siendo este factor importante para el 
desarrollo integral del niño durante el nivel inicial ya que es una de las formas más 
claras para que pueda expresar lo que siente, necesita, piensa y desea. Esta 
investigación se enmarca en un estudio no experimental ya que busca describir 
particularidades de las dimensiones a partir de la muestra. 
 
La siguiente investigación es utiliza el método cuantitativo ya que va a describir la 
expresión oral de un grupo de niños, su diseño es de tipo descriptivo y se 
obtendrá la información mediante una ficha de observación que será aplicada a la 
muestra seleccionada, el instrumento ha sido elaborado por la autora de esta 
investigación con la supervisión de sus asesores. 
 





The main objective of this research was to describe how the oral expression in the 
children of 5 years of the Educational Institutions of San Juan de Lurigancho in the 
year 2016 is an important factor for the integral development of the child during the 
level As it is one of the clearest ways for you to express what you feel, need, think 
and desire. This research is framed in a non-experimental study since it seeks to 
describe particularities of the dimensions from the sample. 
 
The following research is using the quantitative method as it will describe the oral 
expression of a group of children, its design is descriptive and the information will 
be obtained through an observation sheet that will be applied to the selected 
sample, the instrument has been prepared by the author of this investigation with 
the supervision of its advisers. 
 




























1.1 Realidad problemática 
La comunicación es la base de todo tipo de relación, sin ella no podríamos 
expresar nuestros sentimientos, deseos o pensamientos. 
 
A nivel mundial los niños hablan, los niños se expresan según sus posibilidades 
que puede ser acorde o no a su edad, pero ¿en qué aspecto recae el problema? 
Podrá ser algún problema del niño, que no puede pronunciar las palabras o se le 
dificulta hablar fluido para dejarse entender; quizá el niño no se desenvuelva en 
un ambiente donde pueda enriquecer su vocabulario y este sea limitado por su 
entorno, 
En cuanto al Perú se refiere, en nuestras regiones “encontramos una gran 
diferencia en las habilidades lingüísticas de un niño a otro al ingresar a la escuela. 
Muchos de ellos presentan un retraso significativo en su lenguaje que permite 
prever dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura” (RPP, 2013). 
Debido a que en nuestro país existen diversos dialectos se hace más complicado 
homogeneizar los significados de las palabras y el cómo se habla entre una 
región y otra. Ya que cada lugar posee una particularidad en su habla. 
 
En las Instituciones Educativas del distrito de SJL si bien se evidencian a niños 
inteligentes y con destrezas motoras propias a su edad, existe un problema que 
resalta, y es que los niños no manejan una correcta expresión al comunicarse con 
los profesores o incluso con sus pares. Esto se observa en participaciones en 
clase, exposiciones y conversaciones cotidianas. 
 
Este problema podría ser debido a que la educación preescolar está orientada 
mayormente a generar en el niño habilidades, conocimientos y destrezas para 
ingresar al nivel primario. Pero se deja de lado cómo el niño habla, cómo se 
expresa, qué es lo que está diciendo. Cabe la posibilidad que esto se deba a que 
en las aulas no se emplea las estrategias adecuadas para que los niños puedan 
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alcanzar, según su edad, el nivel de expresión que deberían tener. A pesar que es 
muy importante para su desarrollo personal y social.  
1.2 Trabajos previos 
 
Para poder realizar este trabajo de investigación se debe realizar un 
estudio a trabajos similares que lo antecedan, por ello se ha visto por conveniente 
citar las siguientes tesis nacionales e internacionales. 
 
Campos (2004) en su tesis titulada “Desarrollar la expresión oral a través de 
sílabas y fonemas estimulando la conciencia fonológica en niños de 5 años de 
edad de una institución educativa inicial del distrito de Magdalena del Mar” para 
optar el grado de magister en fonoaudiología cuyo objetivo fue mejorar 
significativamente el nivel de la expresión oral en el niño de 5 años de edad 
tomando en cuenta las técnicas de Conciencia Fonológica. El tipo de 
investigación fue científico- fáctico ya que se basa en la observación y 
experimentación. Se utilizó la observación directa e indirecta. Llegando a la 
conclusión el programa de Estimulación y desarrollo de la Expresión Oral para 
niños de 5 años de edad es realmente eficaz y útil para la evolución de la 
Conciencia Fonológica. 
 
Aguilar, V.M. (2015) en su tesis titulada “La expresión verbal según su ubicación 
geográfica de los estudiantes de 5 años que asisten a una institución educativa de 
la Región Callao-2014 para optar el grado de magister en educación infantil y 
neuroeducación cuyo objetivo fue determinar la diferencia existente de la 
expresión verbal entre los estudiantes de 5 años provenientes de tres localidades 
que asisten a la Institución Educativa “Divino Niño Jesús” de la Región Callao. 
Utilizando la metodología descriptiva comparativa. Aplicaron el Test de expresión 
verbal infantil (TEVI) llegando a la conclusión que no existe diferencia significativa 
de la expresión verbal según la ubicación geográfica de los estudiantes de 5 años 
que asisten a una institución educativa en la región Callao-2014. Según la prueba 
Kruskal Wallis p= 0,998 > 0.05. por lo que se puede afirmar que la expresión 




Paucar, B., Paulino, C., y Hurtado, K., (2013) en su tesis titulada “Características 
de la expresión verbal en niños preescolares de la región Callao”  para optar el 
grado de magister en fonoaudiología cuyo objetivo fue identificar las 
características de la expresión verbal en niños preescolares de la Región Callao. 
Utilizaron la metodología descriptiva. Aplicaron el Test de expresión verbal infantil 
TEVI a dos colegios de la Región Callao, estatal y privado fijándose como criterio 
mínimo 107 niños entre 4 y 5 años, llegando a la conclusión de que no existen 
diferencias significativas estadísticas con respecto a la variable sexo ni gestión 
educativa, pero sí con la variable edad. 
 
Castro, Y. & Manrique, Y., (2013) en su tesis titulada “Perfil de la fluidez del habla 
en niños de 5 y 6 años en Instituciones Educativas estatales de tres distritos de 
Lima” para optar el grado de Magister en Fonoaudiología cuyo objetivo general 
fue determinar el perfil de la fluidez del habla mediante la identificación de los 
tipos de disfluencia, frecuencia de las rupturas y velocidad del habla, según sexo 
y grupo de edad en niños de 5 y 6 años y analizar las diferencias entre perfiles de 
la fluidez del habla mediante la identificación de los tipos de disfluencia, 
frecuencia de las rupturas y velocidad del habla según sexo y grupo de edad en 
niños de 5 y 6 años. Utilizó la metodología descriptiva. Aplicó el protocolo del 
perfil de la Fluidez del habla con población de 40 niños de ambos sexos con 
edades entre 5:0-5:11 y 6:0-6:11 años de edad, llegando a la conclusión que la 
adquisición del habla y del lenguaje se muestra como un complejo proceso para 
los niños, un indicio de ello es la frecuencia de disfluencias en su habla, la fluidez 
no es un fenómeno estático en el habla ya que se manifiesta en contextos reales 
pudiendo ser afectada por muchos factores. 
 
Córdova, M. A. (2013) en su tesis titulada “El lenguaje oral de los niños de 5 años 
en la institución Educativa San José de la pascana- Comas 2012” para optar el 
grado de licenciatura en Educación Inicial cuyo objetivo fue determinar el nivel del 
lenguaje oral en los niños de 5 años de la Institución Educativa San José de la 
Pascana del distrito de Comas -2013. El tipo de investigación fue descriptiva, se 
aplicó dos técnicas; la técnica bibliográfica y la técnica escrita a través del test de 
lenguaje ELO. Llegando a la conclusión que el nivel de lenguaje oral en los niños 
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de 5 años de la institución educativa “San José de la pascana” es altamente 
significativo. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Así también es de suma importancia revisar lo que sustentan los autores en 
referente a la teoría de la variable y de todo lo que refiere al trabajo de 
investigación. 
 
La comunicación es vital para las relaciones entre los seres humanos, esta 
comunicación puede ser verbal o no verbal, pero una es diferente de otra, es así 




Diferencia entre la comunicación oral y la comunicación escrita 
Comunicación oral Comunicación escrita 
Utiliza el canal auditivo, pues uno 
percibe las palabras a través del oído 
Se percibe a través de la visión, pues 
las palabras se leen y, por ende, se 
utiliza el sentido de la vista. Esto causa 
una mayor concentración del lector, 
pues para entender la idea planteada 
debe analizar el contenido y evaluar las 
formas de la escritura o el sentido que 
tiene ésta. 
Se escuchan los diferentes fonemas de 
modo lineal, es decir, uno tras otro, ya 
que no una persona no dice dos 
palabras simultáneamente 
La escritura posee un mayor nivel de 
elaboración que la comunicación oral, 
pues se tiende a tener más cuidado de 
las palabras que se plasman. Son 
importantes los elementos de 
acentuación, pues le darán sentido a la 
lectura; pausas, interrogaciones, tildes, 
comas, etc. 
El emisor puede retractarse de lo que Existe la posibilidad de relectura, que el 
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dice. destinatario o lector revise las veces 
que desee el documento o escrito, 
pues este tipo de comunicación 
permanece en el tiempo (salvo que sea 
destruido). 
Existe interacción, feedback, 
retroalimentación entre los hablantes. 
No hay una interacción instantánea o 
directa entre emisor y receptor. 
Las palabras a medida que se dicen se 
van, o sea la comunicación desaparece 
o es efímera y dura lo que permanece 
el sonido en el ambiente, no más 
tiempo. 
El soporte verbal que es la base en 
esta comunicación es la escritura, las 
palabras. Eso no implica que el texto 
no pueda llevar gráficos, dibujos o 
diseños, pero lo primordial será el 
léxico escrito. 
Se utilizan soportes verbales y no 
verbales, así como elementos 
paraverbales al momento de la acción 
comunicativa. Movimientos, 
desplazamientos y distancias; gestos, 
tonos de voz, uso de apoyo visual y 
elementos tecnológicos, entre otros. 
 
Recuperado de Garñudo, J.A. (2012) 
 
El lenguaje es considerado una facultad propia del ser humano, este es adquirido 
desde los primeros años de vida debido al contacto lingüístico que se tiene con el 
ambiente que lo rodea. Por tal motivo se considera que es una de las diversas 
actividades psicológicas que el ser humano realiza, que sin duda es una de las 
más definitorias de su condición ya que acompaña casi todas las actividades que 
realiza (Aguado, 2002, s.p.). 
 
En esta investigación la única variable bajo observación es la expresión oral, que 
para Vega (citado en Castillo, E., 2013, p. 29) es la destreza comunicativa que 
poseen los niños y niñas. Se habla más de lo  que se escribe y probablemente 




El Centro Virtual Cervantes (2016), también cuenta con una definición en su 
diccionario para la variable en cuestión, la cual nos dice que la expresión oral es 
una destreza propia del lenguaje relacionada con el discurso oral. Es la capacidad 
que se posee para comunicarse, esta no solo comprende el manejo de la 
pronunciación, el vocabulario y la gramática de la lengua natal. Abarca también  
una serie de pequeñas destrezas como aportar lo que piensan, lo que saben, 
mantener una postura sobre lo que están de acuerdo o no, así como saber en qué 
momento hablar y qué van a hablar (s.p.). 
 
Por otro lado tenemos a Cabrejos (citado en Castillo, E., 2013, p.35),  quien  
presenta como las dimensiones de la expresión oral a la “pronunciación, 
vocabulario y fluidez.” 
 
La pronunciación consiste en resaltar determinadas palabras o sílabas dentro de 
cada frase que junto a la articulación dan expresión y comprensión a la frase. 
 
El vocabulario el vocabulario no es solo reconocer las palabras, sino tener 
conocimiento de situaciones en los que el niño y la niña se encuentran, 
enriqueciéndose con la expresión oral de las personas con las que se comunica. 
La fluidez según Cabrejos (citado en Castillo, E., 2013, p.36), “es la capacidad de 
expresarse correctamente con cierta facilidad y espontaneidad”. 
 
Según Castañeda, P. (1999) los errores en la pronunciación en la etapa infantil 
son recurrentes, estas pueden ser porque no pueden unir sílabas o en el 
momento debido no las emplean, aquí algunos errores que se evidencian: 
 
Omisión en este error se evidencia la ausencia de algún fonema. Por 
ejemplo el niño dice “.opa” en lugar de decir “sopa”.  
Sustitución en este caso se reemplaza un fonema por otro. Por ejemplo 




Existen también errores a causa de “modificaciones, distorsiones y alteraciones 
en la articulación de los fonemas” (Castañeda, P., 1999, s.p.):  
 
Sigmatismo viene a ser lo que en el castellano llamamos ceceo. 
Rotacismo es muy común debido a que es el problema para articular el 
fonema /r/ siendo el más complicado de los sonidos para ser pronunciado. 
(s.p.) 
 
Según Castañeda, P. (1999)  es fundamental que los padres respondan a las 
preguntas que les hacen los niños y que sea de tal manera en que no solo le den 
la respuesta sino también que los ayuden a hilar frases y oraciones que 
posteriormente utilicen con lógica y coherencia.  Así también menciona que es 
necesario que el niño vaya llamando a los objetos por sus nombres, pasando de 
nombres simples por otros más complejos, agregando características de los 
objetos para que así el vocabulario del niño vaya incrementando (s.p.). 
 
Figura 1. El incremento cuantitativo de palabras en el desarrollo del léxico del niño 



















Fuente: Castañeda, 1999, s.p. 
“El niño empieza a utilizar los pronombre en el siguiente orden: Yo, Tú, Él, Ella, 
Nosotros-as, Ustedes; contando con un vocabulario de 1,500 palabras y a los 
cinco años, 2,300 palabras aproximadamente” (Castañeda, 1999, s.p.). 
 
Para que haya fluidez al hablar es necesario que se realice una transición suave 
de un sonido a otro o de una sílaba a otra y para que esto se dé diversos 
sistemas deben encontrarse en armonía (Louis y Starckweather, 1998). 
 
Técnicas de expresión oral 
Viene a ser la recopilación de técnicas donde se pactan normas generales que 
deben ser seguidas para poder llevar a cabo una correcta comunicación oral, es 
cuando se expresa sin obstáculos lo que se piensa, siente y desea (Hernández, 
M., 2011, p.4).  
 
Para una buena expresión oral se deben cumplir con cinco condiciones, estas son 
la claridad, concisión, coherencia, sencillez y naturalidad.  
 
La primera condición supone una exposición de ideas concisas y puntuales, en 
donde la terminología utilizada sea de fácil comprensión por los receptores, en 
caso contrario se debe aclarar cualquier duda para que el mensaje sea 
comprendido en su totalidad. 
 
La segunda condición hace referencia a la precisión con las palabras, es decir; 
evitar la redundancia e información irrelevante. 
 
La tercera condición refiere a que un mensaje debe tener una secuencia lógica y 
debe haber relación entre las ideas. 
 
La cuarta condición trata que el mensaje sea sencillo, con palabras no 




La quinta condición propone que la expresión sea espontánea, donde lo que se 
quiera decir sea del total conocimiento y entendimiento del emisor, para que así 
fluya y se proyecte natural (Castellano, I., 2011, párr.1). 
 
 Ahora bien, también es necesario hablar de los problemas que se presentan en 
algunos niños, los cuales les dificulta tener una correcta pronunciación y fluidez al 
hablar. Esto necesariamente no depende de ellos, y nos referimos, por ejemplo a 
la dislalia. 
Pero para poder hablar de la dislalia cabe definir qué es la articulación de 
fonemas, que viene a ser “la producción de la praxia lingual pertinente para cada 
fonema en particular, es decir lograr el punto correcto de articulación” (González, 
2008, p.76). 
 
La clasificación de la dislalia depende de diversos aspectos, entre ellos; el tipo de 
fonema alterado, el tipo de error, la cantidad de fonemas alterados o por su 
etiología, siendo esta última la de mayor relevancia para el autor.   
Para lograr una articulación del habla correcta se requiere indemnidad anatómica 
faringobucal, praxia lingual correcta, conformación auditiva correcta (periférica y 
central), evolución del lenguaje correcta.  
 
Como bien se observa la dislalia depende de diversos factores y requiere de otros 
para poder lograr una correcta pronunciación del habla. Las dislalias pueden ser: 
dislalias audiógenas periféricas, dislalias nasales, dislalias linguales orgánicas, 
dislalias odontológicas, dislalias labiales, dislalias psicológicas o emocionales, 
dislalias linguales funcionales, dislalias audiógenas centrales (Gonzáles, 2008, 
p.81-84). 
 
Según la Asociación Civil Fundación Hope Holanda Perú (2010), la idea que se 
tiene entre  agentes educativos, en relación al ambiente escolar ideal, refiere que 
sería donde reine el silencio, ya que el silencio es asociado con el pensamiento, 




Se ve en aula que las docentes se adueñan de la palabra y terminan siendo ellas 
quienes más hablan tratando de llegar al alumno. Es por ello que los alumnos 
más pasan tiempo escuchando de lo que intervienen para expresar sus ideas y 
pensamientos. Esto nos lleva a pensar que si se intercambiara dicha la situación 
el alumno podría expresar más y las maestras podrían rescatar de esas palabras 
puntos relevantes para impactar positivamente en el niño y su expresión oral. 
 
1.4  Formulación del problema 
 
General  
¿Cuál es el nivel de expresión oral en niños de 5 años de instituciones 
educativas del distrito de SJL? 
 
Específicos 
¿Cuál es el nivel de pronunciación en niños de 5 años de instituciones educativas 
del distrito de SJL? 
 
¿Cuál es el nivel de vocabulario en niños de 5 años de instituciones educativas 
del distrito de SJL? 
 
¿Cuál es el nivel de fluidez en niños de 5 años de instituciones educativas del 
distrito de SJL? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
El presente trabajo de investigación busca determinar en qué nivel se 
encuentra la expresión oral en el nivel preescolar, ya que no se encuentran 
muchas investigaciones en torno al tema  con el tipo de investigación similar a 
esta. 
 
Es por ello que debido a la escasa información sobre este tema de estudio, se ve 
por conveniente emplear una investigación descriptiva donde se va a recoger 
información de 100 alumnos de instituciones educativas del distrito de San Juan 
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de Lurigancho, donde se aplicará la ficha de observación elaborada por la 
investigadora luego de ser validada mediante el juicio de expertos. El tener bajo 
observación a la muestra sin la manipulación de las variables va a permitir 
generar aportes para la mejora de la educación de los alumnos así como base 
para futuras investigaciones. 
 
Se consideró esta edad en particular debido a que, si bien los niños están aún en 
el proceso de adquirir los fonemas progresivamente, se les podría ayudar a los 
que todavía se les dificulta el proceso por sí mismos, y a los alumnos que están 
con un proceso ya avanzado seguir reforzando lo hecho. 
 
La intensión pedagógica de este trabajo de investigación  es de brindar aportes 
para toda la comunidad educativa. Para los docentes, en el sentido de poder dar a 
conocer sobre la importancia de la expresión oral en esta etapa de la formación 
de los niños, el evaluar oportunamente para así mejorar diversos aspectos; entre 
ellos la expresión oral de los niños. Para los alumnos, fortaleciendo sus 
habilidades comunicativas, para que puedan desenvolverse mejor en su entorno y 
tengan la confianza en sí mismos de expresar lo que sienten, desean y piensan. 
En cuanto a la institución educativa, implementar estrategias nuevas de 




Determinar el nivel de expresión oral en niños de 5 años de instituciones 
educativas del distrito de SJL. 
 
     Específicos 
Determinar el nivel de pronunciación en niños de 5 años de instituciones 
educativas del distrito de SJL. 
 
Determinar el nivel de vocabulario en niños de 5 años de instituciones educativas 




Determinar el nivel de fluidez en niños de 5 años de instituciones educativas del 
distrito de SJL. 
 
I. Método de investigación  
 
2.1 Diseño de investigación  
 
Diseño de investigación 
Las investigaciones de diseño no experimental son “estudios donde no 
hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su 
efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental 
es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 
posteriormente analizarlos” (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P., 2010, 
p.149). 
 
Tal y como lo mencionan Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, esta 
investigación es de diseño no experimental, ya que la variable no será manipulada 
en ningún momento del proceso, por el contrario se observará en un único 
momento para luego ser analizada y obtener los datos requeridos para la dar 
respuesta a los problemas planteados. 
 
Nivel de investigación  
Así también cabe resaltar que los estudios descriptivos “únicamente 
pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 
los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es 
indicar cómo se relacionan éstas” (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P., 
2010, p.80). 
 
Debido al tiempo en que se da la observación, esta investigación es de corte 
transeccional o transversal ya que estas “recolectan datos en un solo momento, 
en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 





El presente estudio es descriptivo ya que se buscar recoger información para ser 
analizada y procesada para luego dar informe de los resultados obtenidos bajo la 
observación. 
 
Tipo de investigación  
El tipo de investigación es  básica o pura debido a que “[…] comienza y se 
mantiene en el marco teórico, ya que  tiene como finalidad formular nuevas 
teorías y/o modificar las existentes y persigue el progreso de los conocimientos 
científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico” 
(Leyton, A. & Mendoza, D., 2012, párr. 1). 
 
2.2 Operacionalización de la variable  
Tabla 2 

















Es la capacidad 




manejo de la 
pronunciación, el 
vocabulario y la 
gramática de la 
lengua natal. 
Abarca también  
una serie de 
pequeñas 
destrezas como 
aportar lo que 
piensan, lo que 
saben, mantener 
una postura sobre 
lo que están de 
acuerdo o no, así 






































Expresa normas de 
cortesía en el momento 
oportuno. 
4,5,6 
Se expresa con 
pronunciación 
entendible adecuándose 




Menciona los usos que 
le puede dar a los 
objetos que se le 
presenta. 
10,11,12 
Propone sus ideas para 
la mejora de su entorno. 
13,14,15 
Cambia lo que se le pide 








hablar y qué van a 
hablar. 
historias según se le 
indique. 
Menciona con facilidad 
elementos de la 
categoría que se le 
solicita. 
22,23,24 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.3 Población y muestra 
 
La población es el conjunto de individuos que comparte características 
observables en un determinado tiempo y espacio. Al llevar a cabo una 
investigación se debe considerar características importantes para seleccionar la 
población con la cual se va a trabajar. Entre ellas tenemos la homogeneidad, 
tiempo, espacio, cantidad. (Widoski, J., 2010, parr.2).  
 
En base a ello la población de esta investigación vienen a ser los alumnos de 5 
años de las Instituciones educativas del distrito de San Juan de Lurigancho, 
tomando como muestra a 100 niños de las instituciones educativas de dicho 
distrito. La unidad de análisis está conformada por cada uno de los 100 niños y 
niñas de las Instituciones Educativas del distrito de SJL. 
 
Tabla 3 
Detallado de la muestra  
GÉNERO A B C D TOTAL 
F 13 13 9 12 47 
M 13 13 15 12 53 
TOTAL 26 26 24 24 100 
Fuente: Elaborado por la investigadora 
 
2.4 Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 Técnica e instrumento de recolección de datos 
La observación “consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 
comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de 
24 
 
categorías y subcategorías” (Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. 2010, 
p.260). 
Esta técnica permite observar el proceso de la recolección de datos de inicio a fin 
registrando cada comportamiento importante como cada ítem a evaluar. 
En cuanto al instrumento de evaluación, se ha  optado por elaborar una ficha de 
observación que consta de 24 ítems. Este instrumento creado ha tenido que pasar 
por un formato de juicio de expertos por tres docentes expertas; dos temáticas y 
una metodológica. 
 
Validez y confiabilidad 
En cuanto a la validez del instrumento Hernández, Fernández y Baptista 
(2014, p. 200), mencionan que se refiere al grado en el que el instrumento 
escogido va a medir realmente lo que se pretende evaluar. 
 
Al realizar el juicio de expertos, estos han debido considerar 3 aspectos para que 
el instrumento logre la validez necesaria para ser aplicado. 
 
La validez de contenido “refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio 
específico de contenido de lo que se mide. Es el grado en el que la medición 
representa al concepto o variable medida (Bohrnstedt, 1976)” (Hernández, R., 
Fernández, C., y Baptista, P., 2010, p.201).  
 
“La validez de criterio establece la validez de un instrumento de medición al 
comparar sus resultados con los de algún criterio externo que pretende medir lo 
mismo (Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P., 2010, p.202).” 
 
“La validez de constructo es probablemente la más importante, sobre todo desde 
una perspectiva científica, y se refiere a qué  tan exitosamente un instrumento 
representa y mide un concepto teórico (Grinnell, Williams y Unrau, 2009)” 







 Validación de expertos 
N° Expertos Confiabilidad 
Experto 1 Mgtr. Helen Gamarra Aplicable 
Experto 2 Mgtr. Ana Correa Aplicable 
Experto 3 Mgtr. Ana Saldaña Aplicable 
Fuente: Elaborado por la investigadora 
 
Confiabilidad 
Según Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P., “la confiabilidad de un 
instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al 
mismo individuo u objeto produce resultados iguales” (2014, p.200). 
 
Para obtener la confiabilidad estadística se utilizó el Alfa de Cronbach, requiere de 
una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre uno y cero. Criterio de confiabilidad, valores: 
 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1  
 
Tabla 5 
Estadístico de fiabilidad 
 









La prueba piloto se tomó a 24 estudiantes de las instituciones Educativas de San 
Juan de Lurigancho, la cual comprobó la fiabilidad del instrumento con 24 ítems, 
con el nivel 0,818 demostrando fuerte confiabilidad. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Para procesar los datos obtenidos en la investigación se ve por conveniente 
emplear el programa SPSS, ya que de una manera sencilla permite obtener 
tablas, gráficos y porcentajes para la posterior explicación de los resultados 
finales. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
En la investigación “La expresión oral en niños de 5 años de Instituciones 
Educativas del distrito de SJL”, se ha aplicado una prueba a todos los niños y 
niñas que conforman la muestra, después de haber sido validada por expertos.  
 
En la evaluación se tomará en cuenta el nombre de los 100 niños y niñas, donde 
se asegurará la veracidad del instrumento, puesto que el investigador no alterará 
los resultados obtenidos por medio de la prueba tomada. Por otro lado, el manejo 
de fuentes de consulta se ha realizado con veracidad y confiabilidad con datos 
completos sin alteraciones, tomando los aportes de los autores consultados y 
















Distribución de frecuencias sobre niveles de expresión oral evidenciados en los 








Válido PROCESO 94 94,0 94,0 94,0 
LOGRO 6 6,0 6,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  














Figura 2. Distribución de respuestas sobre niveles de expresión oral evidenciados 
en los estudiantes de las Instituciones Educativas de San Juan de Lurigancho. 
 
Interpretación: En este gráfico se puede evidenciar que el 94% de los alumnos se 
encuentra en el proceso de lograr una correcta expresión oral. Mientras que por 
otro lado se observa que el 6%  ha obtenido un nivel de logro de la expresión oral. 
Por último, se observa que ninguno de los alumnos evaluados en esta 





Distribución de frecuencias sobre niveles de pronunciación evidenciados en los 
























Figura 3. Distribución de respuestas sobre niveles de pronunciación evidenciados 
en los estudiantes de las Instituciones Educativas de San Juan de Lurigancho. 
 
Interpretación: En este gráfico se puede evidenciar que el 28% de los alumnos se 
encuentra en el proceso de lograr una correcta pronunciación de las palabras. 








Válido PROCESO 28 28,0 28,0 28,0 
LOGRO 72 72,0 72,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
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de la misma. Por último, se observa que ninguno de los alumnos evaluados en 
esta investigación se encuentra en un inicio del proceso para obtenerla. 
 
Tabla 8 
Distribución de frecuencias sobre niveles de vocabulario evidenciados en los 






















Figura 4. Distribución de respuestas sobre niveles de vocabulario evidenciados en 
los estudiantes de las Instituciones Educativas de San Juan de Lurigancho. 
 
Interpretación: En este gráfico se puede evidenciar que el 36% de los alumnos se 
encuentra en el proceso de incrementar su vocabulario y hacer uso apropiado de 










PROCESO 36 36,0 36,0 36,0 
LOGRO 64 64,0 64,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
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logro para el manejo de su vocabulario. Por último, se observa que ninguno de los 
alumnos evaluados en esta investigación se encuentra en un inicio del proceso. 
 
Tabla 9 
Distribución de frecuencias sobre niveles de fluidez evidenciados en los 









Válido PROCESO 71 71,0 71,0 71,0 
LOGRO 29 29,0 29,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  














Figura 5. Distribución de respuestas sobre niveles de fluidez evidenciados en los 
estudiantes de las Instituciones Educativas de San Juan de Lurigancho. 
 
Interpretación: En este gráfico se puede evidenciar que el 71% de los alumnos se 
encuentra en el proceso de lograr la fluidez al hablar. Mientras que por otro lado 
se observa que el 29%  ha obtenido un nivel de logro de la misma. Por último, se 
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observa que ninguno de los alumnos evaluados en esta investigación se 




































El propósito del estudio fue establecer el nivel de expresión oral en los niños de 5 
años de las Instituciones Educativas del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Luego de obtener los resultados se puede evidenciar que el 94% de los alumnos 
se encuentra en el proceso de lograr una correcta expresión oral. Mientras que 
por otro lado se observa que el 6%  ha obtenido un nivel de logro de la expresión 
oral. Por último, se observa que ninguno de los alumnos evaluados en esta 
investigación se encuentra en un inicio del proceso para obtenerla. 
 
Es decir que los resultados obtenidos para establecer el nivel de expresión oral 
muestran que los estudiantes están en el proceso de adquisición del mismo. Tal 
como lo menciona Vega (citado en Castillo, E., 2013, p. 29) “[…]  probablemente 
hablar bien es más difícil que escribir bien”, infiriendo en estas palabras  el hablar 
es un proceso complejo, coincidiendo con los resultados obtenidos de los niños 
observados y evaluados ya que el 94% se encuentran en el proceso de 
adquisición de la expresión oral. 
 
Las dimensiones a describir incluyen la pronunciación, el vocabulario y la fluidez 
sin discriminar según el sexo o institución a la cual pertenezca. Se utilizaron los 
mismos rangos de evaluación así como el mismo instrumento para ser aplicado a 
los niños de las Instituciones de dicho distrito. 
 
En cuanto a la dimensión de “pronunciación” se puede evidenciar que el 28% de 
los alumnos se encuentra en el proceso de lograr una correcta pronunciación de 
las palabras. Mientras que por otro lado se observa que el 72%  ha obtenido un 
nivel de logro de la misma. Por último, se observa que ninguno de los alumnos 
evaluados en esta investigación se encuentra en un inicio del proceso para 
obtenerla. Estos resultados son sumamente importantes ya que se evidencia que 
un alto porcentaje ha obtenido el logro de esta dimensión, siendo un factor 
importante para que se lleve a cabo una comunicación fluida y para que el 




Refiriendo a la dimensión del “vocabulario” observamos que el 36% de los 
alumnos se encuentra en el proceso de incrementar su vocabulario y hacer uso 
apropiado de él. Mientras que por otro lado se observa que el 64%  ha obtenido 
un nivel de logro para el manejo de su vocabulario. Siendo esto un resultado muy 
positivo ya que el vocabulario es una de las habilidades metalingüísticas 
necesarias para que posteriormente los niños puedan producir textos escritos de 
una forma adecuada, respetando la gramática, normativa y uso de la coherencia 
al producir textos de diversos tipos y complejidad según lo requiera la ocasión. 
 
En cuanto a la dimensión “fluidez” los resultados obtenidos  muestran que el 71% 
de los estudiantes observados se encuentra en el nivel de proceso, si bien es una 
cifra alta no es ajeno a los resultados de la tesis elaborada por Castro, Y. & 
Manrique, Y., (2013) titulada “Perfil de la fluidez del habla en niños de 5 y 6 años 
en Instituciones Educativas estatales de tres distritos de Lima” ya que concluyeron 
que la adquisición del habla y del lenguaje se muestra como un complejo proceso 
para los niños y que la fluidez no es un fenómeno estático en el habla ya que se 
manifiesta en contextos reales pudiendo ser afectada por muchos factores. 
 
En ambos casos se manifiesta que desarrollar correctamente la expresión oral así 
como cada una de sus dimensiones es un acto complejo, ya que como se ha 
revisado anteriormente conlleva que múltiples procesos estén coordinados, así 
como el contexto en el que se desenvuelven los niños y niñas sea el más óptimo 
con oportunidades para desarrollar en ellos la capacidad para expresarse. 
 
Si bien se menciona que es un acto complejo, no quiere decir que es imposible ya 
que si tanto en las escuelas como en los hogares toman conciencia de la 
importancia de formar niños que expresen lo que desean, conocen, sienten y 
piensan se tomarán los cambios y modificaciones necesarias para desarrollar este 
aspecto tan importante y útil para vida de estas personas. 
 
Teniendo en cuenta los resultados de esta investigación sería prudente tener en 
cuenta el diversificar las estrategias según la realidad en la que se encuentre 
cada aula de cada Institución Educativa de las zonas de nuestro país. Ya que las 
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estrategias que pueden generar óptimos resultados en un centro educativo no 
necesariamente podrían generar los mismos resultados en otras zonas, ya sea 
por los materiales, actividades o diversos problemas que se presentan en la 


































Luego de analizar los datos de la prueba realizada a 100 niños de las 
Instituciones Educativas del distrito de San Juan de Lurigancho, se puede 
evidenciar que el 94% de estos se encuentra en el nivel de proceso para 
adquirir una correcta expresión oral. 
 
En cuanto a la dimensión “Pronunciación”, el 28% de los alumnos evaluados 
se encuentran en el nivel de proceso, mientras que el 72% restante se 
encuentra en el nivel de logro. 
 
En cuanto a la dimensión “Vocabulario”, el 36% de los alumnos evaluados se 
encuentran en el nivel de proceso, mientras que el 64% restante se encuentra 
en el nivel de logro teniendo un vocabulario amplio utilizándolo de forma 
apropiada en el momento adecuado. 
 
En cuanto a la dimensión “Fluidez”, el 71% de los alumnos evaluados se 
encuentran en el nivel de proceso, mientras que el 29% restante se encuentra 






















Realizar evaluaciones periódicas  de forma oportuna para observar el desarrollo 
del lenguaje de los niños y niñas en la primera infancia. Asimismo llevar a cabo 
actividades y/o programas que permitan estimular el desarrollo de la expresión 
oral de los niños y niñas. 
 
Las docentes de aula desarrollen con los niños y niñas actividades innovadoras 
que fomenten la creatividad de los niños, el cambiar parte de una historia o 
contarla con otros personajes permite que la mente del niño se mantenga en 
constante funcionamiento y este pueda utilizar todos los recursos que estén a su 
alcance para poder lograr la consigna. 
 
A la gestión educativa de las Instituciones Educativas que promuevan 
capacitaciones a los docentes en el área de Comunicación, de esta manera 
podríamos asegurar un mejor aprendizaje del lenguaje en todas sus formas. Así 
también a los docentes tomar en cuenta las Rutas del Aprendizaje donde se 
promueven a las actividades diarias para el desarrollo de la expresión del niño de 
diversas maneras. 
 
Continuar con investigaciones que permitan una mejor evaluación de acuerdo a 
nuestra realidad y teniendo en cuenta la diversidad educativa y las necesidades 
de cada región en el ámbito educativo. 
 
Se recomienda investigar a futuro la comprensión oral de los estudiantes, ya que 
al haber algún déficit en ese aspecto podría ser motivo para que los niños no 
realicen ciertas actividades o no den respuesta a lo que se le solicita. Así como 
también investigar sobre posibles causas que puedan afectar el correcto 
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ANEXO1. Instrumento de evaluación: ficha de observación  
Fuente: Elaboración propia.  
Nº ITEM ESCALA DE EVALUACIÒN 
1 Repite correctamente la rima escuchada. 1 2 3 
2 Repite la adivinanza dando la entonación adecuada. 1 2 3 
3 Repite correctamente el trabalenguas escuchado. 1 2 3 
4 Saluda a los presentes cuando ingresa al aula. 1 2 3 
5 Pide por favor los objetos que necesita. 1 2 3 
6 Dice “gracias” cuando recibe ayuda de otra persona. 1 2 3 
7 Realiza un comentario coherente a la situación que se le presenta. 1 2 3 
8 Participa aportando sus ideas para la elaboración del trabajo en equipo. 1 2 3 
9 Hace referencia a un evento cotidiano dentro del aula. 1 2 3 
10 
Describe la situación que se le presenta en la imagen: “una niña  hablando por celular con una 
mujer”. 
1 2 3 
11 Describe la situación que se le presenta en la imagen: “grupo de personas de paseo en auto” 1 2 3 
12 Describe la situación que se le presenta en la imagen: “niños jugando en el parque”. 1 2 3 
13 Propone ideas de acuerdo a la imagen mostrada: “contaminación del medio ambiente”. 1 2 3 
14 
Propone ideas de acuerdo a la imagen mostrada: “niño llorando con un plato vacío sobre la 
mesa” 
1 2 3 
15 Propone ideas de acuerdo a la imagen mostrada: “familia viendo una casa incendiarse” 1 2 3 
16 Cambia el título del cuento por otro que mantenga relación con él. 1 2 3 
17 Cambia el final del cuento por otro que le agrade.  1 2 3 
18 Cambia los personajes del cuento manteniendo la trama del mismo. 1 2 3 
19 Narra con naturalidad lo que hizo el fin de semana. 1 2 3 
20 Cuenta un cuento manteniendo la estructura (inicio-nudo-desenlace) 1 2 3 
21 Expone con facilidad un resumen del texto escuchado. 1 2 3 
22 Menciona 5 frutas que conozca. 1 2 3 
23 Menciona 10 nombres de sus compañeros de aula. 1 2 3 


















































ANEXO 3. Ficha técnica del Instrumento 
 
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 
 
1.  Nombre del instrumento: Ficha de observación para medir la expresión 
oral. 
 
2. Autor: Alexandra Angélica Narro Rojas 
 
3.  Objetivo: Medir la expresión oral. 
 
4. Lugar de aplicación: Instituciones Educativas de San Juan de Lurigancho. 
 
5. Forma de aplicación: Directa. 
 
6. Descripción del Instrumento: Este instrumento es una ficha de 
observación para medir la expresión oral de manera individual, elaborada 
en base a la teoría de la misma y teniendo en cuenta las características del 
niño de 5 años. Consta de 24 ítems dividido en 24 dimensiones. La 
evaluación es a través de la observación por medio de una ficha de 
observación y el desarrollo de la expresión oral, para ello se tuvo en cuenta 
la dimensión de la pronunciación, el vocabulario y la fluidez. Los ítems 
tienen valoración de SIEMPRE (3), A VECES (2), NUNCA (1), los cuales se 
irán registrando al marcar con un aspa el número correspondiente a la 
respuesta que el niño o niña dé al ítem. 
 
7. Procedimiento de puntuación: La escala de registro individual es usada 
mediante la aplicación del instrumento, es útil ya que de esta manera se 
podrá ir registrando las respuestas con un aspa en el recuadro 
correspondiente a la fila. Después de haber obtenido los datos por la ficha 
de observación se realizará el análisis cuantitativo del mismo, se analizarán 
y procesarán los datos en el software de Excel para luego realizar el 

























































MIN= # ítems x valor menor 
 
MAX= # ítems x valor mayor 
 
MIN= 24 x 1= 24 
 
MAX= 24 x 3= 72 
 
MIN= 9 x 1= 9 
 
MAX= 9 x 3= 27 
 
MIN= 6 x 1= 6 
 



































ANEXO 6. Matriz de consistencia  
PROBLEMA OBJETIVOS METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es el nivel de expresión oral en 
niños de 5 años de instituciones 
educativas del distrito de SJL? 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
¿Cuál es el nivel de pronunciación en 
niños de 5 años de instituciones 
educativas del distrito de SJL? 
 
¿Cuál es el nivel de vocabulario en 
niños de 5 años de instituciones 
educativas del distrito de SJL? 
 
¿Cuál es el nivel de fluidez en niños de 
5 años de instituciones educativas del 
distrito de SJL? 
 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar el nivel de expresión oral en 
niños de 5 años de instituciones 
educativas del distrito de SJL. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Determinar el nivel de pronunciación en 
niños de 5 años de instituciones 
educativas del distrito de SJL. 
 
Determinar el nivel de vocabulario en 
niños de 5 años de instituciones 
educativas del distrito de SJL. 
 
Determinar el nivel de fluidez en niños 
de 5 años de instituciones educativas 
del distrito de SJL. 
 
DISEÑO DE ESTUDIO 
No experimental 
NIVEL DE ESTUDIO 
Descriptivo 
TIPO DE ESTUDIO 
Básica o pura 
POBLACIÓN  
Instituciones educativas de SJL 
MUESTRA 




Ficha de observación 
Fuente: Elaboración propia. 
